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Bestekâr Mu­zaffer İlkar'ın torunu olan ses sanatçısı 
Sibel Egemen, son 
beş yıldır, kurduğu şir­
kette halkla ilişkiler, 
organizasyon ve tanı­
tım çalışmaları yapı­
yor. Sanatçı böyle bir 
şirketi kurma gerekçe­
sinin başında, şov 
grubunda çalışanların 
hayat s igorta ların ı 
sağlamanın yanı sıra 
veda ettiğinde, kendi­
si için de hazır işinin 
bulunması düşünce­
sinin geldiğini söylü­
yor. Sibel Egemen bu­
günlerde de sigortacı­
lığa başlıyor. Sanatçıya göre yaptığı işin özetini, iyi konuşma, güven 
verme, sosyal çevre ve ilişkiler şeklinde düşünmek mümkün.
Sibel Egemen’i sabahları annesi kaldırıyor. Eğer sanatçı yatak­
tan kalkmaya direnirse köpekleri Sisi, Vini ve Misi’yi odaya bı­
rakmak yeterli. Bir diğer uyandırma yöntemi ise başucundaki te­
lefonu çaldırmakla gerçekleşiyor. Sabah cimnastiğinden sonra 
sabah kahvesini içen Sibel Egemen, “on bir gibi”, bürosunda ça­
lışmaya başlıyor.
Sanatçı dinlenmeyi pek sevmiyor. Fırsat buldukça bisikletine 
binip dolaşması, onun en büyük eğlencesi... Şimdiye kadar dört 
kaseti bulunan sanatçının mart ayı içinde bitecek yeni çalışma­
sı, Türk Sanat Müziği üzerine olacak. G izli arabesk yapan sa­
natçılar dışında pop müziğin keyifli bir duruma geldiğini söyle­
yen Egemen, Türk motifleriyle çağdaş yorumların müziğe katkı 
sağladığını belirtiyor. Türk Sanat Müziği ise sanatçıya göre bir 
arayış içinde...
Sibel Egemen baleye üç yaşında, kemana beş yaşında başla­
dıktan sonra, piyano çalmasını da öğreniyor. Dede vasiyetini ye­
rine getirerek Türk Sanat Müziği’ne geçen 32 yaşındaki sanatçı, 
düşünce yaşının 18 ila 45 arasında seyrettiğini ifade ediyor.
Sibel Egemen
Ses sanatçısı
Sibel Egemen’i ve kişiliğini anlatır mısınız? Çok toleranslı gibi gözükürüm, ama içim içimi yer. îş hayatımda 
katı mizaçlıyım. Pes etmesini hayatta bilmem. Moralimi hep yüksek tutarım. En kötü günümde dahi
yaşama umutla bakarım. Üç dakika içinde kendimi toplarım. Hayatım mantık ve prensipler üzerine_____
kurulmuştur. Eksikliğe tahammülüm olamaz. Beni ben kadar eleştiren kimse yoktur. Ailenin tek________
çocuğuyum. En iyi arkadaşım annem, babam ve kızımdır.__________________________________________
Hedeflediğiniz yere geldiniz mi? Hayır, Ben şöhret meraklısı değilim. Paranın esiri hiç olmadım. Hiçbir 
zaman “iki karbüratörlü Jaguarım, 500 Mercedes’im olsun” diye düşünmedim. Yaptığım işin karşılığını 
almak, parayı helal ettirmek isterim. Türkiye’nin dışında da bir şeyler yapmaktır hedefim.
En sevdiğiniz ses sanatçısı? İnsanlara bir şey vermek için şarkı söyleyen sanatçıları severim. Gırtlağı da iyi
olacak tabii.______________________________________ _
En sevdiğiniz espri? Hayat bir espri.
Bugünlerde canınızı sıkan bir şey? Dünya adım adım ilerlerken, çıkan huzursuzluklar beni mutsuz
kılıyor. Allahın yarattığı kulların sevgi içinde birlikte olmalarından yanayım. İnsanların birbirlerini______
yıpratacak şekilde tartışmalarına karşıyım.________ ________________________________________________
Tanrı ile aranız nasıl? İmanı kuvvetli bir insanım. Tanrının verdiği nimetleri değerlendirecek şekilde bir din
anlayışına sahibim._____________________________________________________________________________
Sizce Türkiye’de özgürlüğün sınırları Zonguldak-Mengen arasında mı kaldı?. Türkiye’de her vatandaş
özgürdür. Özgürlüğün ili, kasabası, köyü olmaz.___________________________________________________
Türkiye’de maden grevi, kömürden fuel-oile mi çevrildi? Güneş enerjisine geçilince hiçbir sorun kalmayacak.
Kömür mü kara, rejim mi kara? Asaletinden dolayı siyahı sadece kıyafette seviyorum.___________________
Barikat, Çevik Kuvvet ve komandolar arasında yürümek sağlığa yararlı mıdır? Hayat güvencesiyle yürümek
daima k e y i f l i d i r . ___________________________________________________________________________
E-5’ten “paralı geçiş” olsaydı işçilerin yolu kesilir miydi? Gişelere sığmazlardı.
Savaş çıkarsa ne yapıyor olacaksınız? Markete gidip kilo kilo alışveriş yapacak değilim. Ya evimde ya_____
işimde olacağım.
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